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Resumen del Proyecto en el cual se enmarca la pasantía de investigación.  
Esta investigación pretende abordar la relación entre el conocimiento experto y más 
específicamente entre la práctica investigativa de actores adscritos a la Universidad del 
Magdalena y actores locales, sus conocimientos y prácticas en el marco de la pesca en el 
corregimiento de Taganga, un lugar dónde las comunidades de pescadores han sido 
intervenidas por proyectos liderados por investigadores de la Universidad del Magdalena. En 
este caso nos enfocaremos en Identificar las percepciones que los pescadores de Taganga 
(Magdalena) tienen sobre los procesos de investigación liderados por la Universidad del 
Magdalena en torno a la pesca y las comunidades de pescadores, que permitan dar 
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cuenta de las relaciones que se dan entre tecno-ciencia y sociedad. En particular nos 
interesa establecer cómo se dan las relaciones entre los actores intervenidos y los expertos y 
especialmente cómo los pescadores entienden dicha relación. El análisis tomará como base 
teórica la perspectiva multinaturalista y la ontología política, dónde lo que nos interesa es 
cómo se construye el mundo en las diferentes redes socio-materiales, sea desde los expertos 
o desde los pescadores y cómo se dan las relaciones entre los diferentes seres que componen 
esos mundos, en el marco de los proyectos que intervienen o trabajan con comunidades de 
pescadores. Para esto realizaremos una encuesta, entrevistas y talleres.  
 




Identificar las percepciones que los pescadores de Taganga-Magdalena tienen sobre los 
procesos de investigación liderados por la Universidad del Magdalena en torno a la pesca y 
la comunidad de pescadores que permitan dar cuenta de las relaciones que se dan entre tecno-




1. Identificar las percepciones que los pescadores de Taganga sobre los proyectos de 
investigación y otro tipo de intervenciones liderados por la Universidad del 
Magdalena. 
 
2. Establecer, a partir de la reflexión de los pescadores, cómo ha sido su papel en los 
procesos de investigación e intervención liderados por la Universidad del Magdalena, 
donde ellos han participado o tienen conocimiento. 
 
3. Identificar cómo, desde su propia perspectiva, los pescadores de Taganga imaginan 
su participación en procesos de investigación, planificación e intervención liderados 
por la Universidad del Magdalena.  
 
PROPUESTA DE PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Planteamiento del Problema de la pasantía de investigación. 
Muchas de las dinámicas contemporáneas de los grupos humanos están atravesadas por 
diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología. Hacer evidente esta relación permitió, que 
después de la segunda guerra mundial apareciera un campo de estudio denominado Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS), el cual se interesa en cómo la sociedad civil empezó a 
cuestionar el desarrollo científico-tecnológico, debido a sus efectos colaterales y adversos en 
aspectos como la salud (por ejemplo, … [Nélida dar un ejemplo])  (Quintero, 2010). 
Esto permitió la reacción académica y social, que promovió posturas críticas frente al 
desarrollo de actividades de ciencia y tecnología (CyT), lo cual dio origen a que en países 
como Colombia se empezaron, por un lado a gestar discusiones en torno a la participación 
de la sociedad civil en estos escenarios, y por otro a diseñar estrategias de divulgación, 
popularización y posteriormente, de apropiación social del conocimiento, que le ofrecieran 
al ciudadano la capacidad de opinar e intervenir en la toma de decisiones sobre aspectos de 
CyT, a la vez que se promovía la importancia de la CyT en el desarrollo y bienestar de las 
comunidades (Quintero, 2010). 
En este sentido, García et al (2001), manifiestan que los procesos científicos- tecnológicos, 
establecen la necesidad de una participación democrática, debido a su relevancia pública que 
exige aportes que integren los ámbitos académicos y no académicos. En este contexto, la 
Universidad del Magdalena ha buscado fortalecer las capacidades institucionales en 
investigación mediante la articulación de sus ejes misionales (docencia, investigación y 
extensión) con el fin de generar actividades investigativas con alta pertinencia social, 
económica y ambiental. Por lo cual ha diseñado estrategias y políticas para la consolidación 
de su sistema de investigación y la construcción de un modelo que permita articular el 
conocimiento científico generado por la institución y el conocimiento local de las 
comunidades del entorno. Teniendo en cuenta el contexto nacional e institucional, esta 
pasantía de investigación tiene como objetivo recopilar las percepciones de la comunidad de 
pescadores de Taganga en relación con los proyectos ejecutados por la Universidad del 
Magdalena donde se han visto involucrados directa o indirectamente. 
 
 
OBJETIVOS DE LA PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general. 
Recopilar y analizar las percepciones y los procesos de apropiación social del conocimiento 
de la comunidad de pescadores de Taganga en relación con los proyectos ejecutados por la 
Universidad del Magdalena 
 
Objetivos Específicos. 
 Describir el contexto socio-cultural de la pesca en Taganga. 
 Identificar los proyectos de investigación liderados por investigadores de la 
Universidad del Magdalena que han incluido o intervenido a la comunidad de 
pescadores de Taganga.  
 Conocer las percepciones que la comunidad de pescadores de Taganga tienen sobre 
el ejercicio investigativo desarrollado por la Universidad del Magdalena. 
 Evidenciar algunos aspectos relativos a los procesos de apropiación social del 
conocimiento de la comunidad de pescadores del corregimiento de Taganga en 





 Esta investigación es relevante porque retomará la percepción de las comunidades locales, 
en este caso los pescadores de Taganga, frente a los proyectos ejecutados por la Universidad 
del Magdalena, con el fin de mostrar cómo se ha dado la interacción del conocimiento experto 
y el conocimiento local, lo cual permitirá, no solo evaluar esta interacción, sino también 
proponer un modelo para la relación entre la Universidad y el entorno socio-natural dónde 
esta tiene incidencia.  
En consecuencia, se resaltará la visión local, la cual ha sido una perspectiva que a nivel 
disciplinario en el Caribe colombiano, ha despertado interés y evidenciado cómo se han 
constituido sistemas locales, conocimientos tradicionales, costumbres, creencias, entre otros 
aspectos (Gómez, 2014; Cuello, Duarte & García, 2010).  De este modo, esta investigación, 
busca aportar a las discusiones acerca de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 
partiendo de los procesos de investigación de la Universidad del Magdalena. 
 
Antecedentes. 
Los antecedentes presentados en este apartado, tienen como finalidad mostrar algunos 
estudios realizados en  relación con la pesca artesanal y comunidades de pescadores. 
Al respeto, Gajardo & Ther (2011), plantean en su investigación realizada en la comunidad 
de pescadores de la Isla Chiloé en Chile, la necesidad de enunciarla importancia tanto del 
conocimiento local como del experto,  debido  a la importancia de usos y saberes de la 
biodiversidad de estas áreas costeras por parte de los pescadores, los cuales son pocos 
considerados y en algunos casos ignorados desde una perspectiva cientificista, a pesar de que 
estos implican un sistema cultural complejo e integran elementos como la apropiación 
geográfica, espacial, afectiva y memoria del entorno local. Lo que los autores exponen es que 
los saberes locales permiten orientar estrategias de sostenibilidad y supervivencia, ya que al 
aprender a administrar el mar adentro y los recursos pesqueros-artesanales garantizan de una 
u otra forma la seguridad  en los recursos naturales que genera el contexto. 
En esta medida, el conocimiento local, como proceso dinámico, merece un diálogo con el 
conocimiento científico,  tal como lo expone García (1995), señalando lo local  como un tipo 
de conocimiento fértil y rico en matices que al igual que el experto puede aportar en el diseño 
de las políticas pesqueras; Este estudio realizado por García (1995) sobre los pescadores 
artesanales  expone la importancia del conocimiento tradicional, debido a que este integra no 
solo las experiencias cotidianas de los pescadores sino además valores y la forma como se 
articulan con el mar y sus recursos, ya que ellos interactúan de una forma más “armónica” y 
el uso que hacen del mismo, es más sano y productivo, puesto que el pescador local conoce 
el entorno, garantiza el desarrollo sostenible y sustentable del mismo, lo que también preserva 
su identidad cultural. Es justamente bajo esta premisa donde el autor desarrolla su estudio, 
ya que su referencia metodológica se basa en el conocimiento ecológico de los pescadores, 
es decir en la red conceptual del espacio y el medio ambiente que estos tienen. 
En este orden de ideas Gómez (2014), plantea en su investigación llevada a cabo con una 
comunidad de pescadores en el Golfo de Urabá  la importancia del conocimiento local, 
aludiendo principalmente a los saberes que ellos tienen de la naturaleza, dentro de los cuales 
enmarca el tiempo meteorológico, y el clima como sistemas primordiales que permiten 
desarrollar estrechamente la relación que tienen los pescadores de esta localidad con el 
entorno, las cuales son obtenidas a través de la experiencia y afianzadas por medio de la 
memoria.  
De la misma manera Saavedra (2013), sitúa la pesca artesanal del costero sur-austral de Chile 
en la Patagonia Occidental, como un espacio influenciado por diversos actores no solo locales 
sino además estatales, que integran empresas privadas nacionales e internacionales con 
lógicas totalmente diferentes,  donde la comunidad local piensa y vive este espacio costero 
como una manera de subsistir, a diferencia de la visión estatal que la concibe  como un lugar  
de extracción de recursos naturales, dentro del cual el proceso de modernización condiciona 
la articulación de dinámicas un tanto diferentes. Con esto el autor pretende resaltar que si 
bien el espacio costero es una apuesta de sustitución de los saberes tradicionales enmarcada 
por métodos “modernos”, necesita del conocimiento local de esas diversas formas puras y 
genuinas de relacionarse la comunidad pesquera local con el espacio y los recursos. 
En esta medida Leal  (2014), realiza un proyecto desde una perspectiva de la ontología 
política en el Parque Nacional Natural Tayrona de Santa Marta, en el que pretende mostrar 
la existencia y las formas en que se generan e interactúan distintos actores; En tanto alude a  
la naturaleza como una entidad que es construida socialmente y que a su vez  tiene en cuenta 
los diferentes contextos históricos, donde los pescadores, los cuales, como menciona el autor, 
sufren un tipo de “borramiento” por parte del conocimiento cientificista, que radica en la 
descontextualización de la carga histórica que tiene el territorio, en tal sentido que 
desvalorizan la forma de interacción entre los conocimientos locales de los pescadores que 
son aprehendidos, habitados y trasmitidos por parte de esta comunidad, por un servicio 
capital-global como es el turismo, que en la actualidad es una de las prácticas económicas 
más explotada. Lo anterior de alguna forma podría analizarse como una construcción social 
que en su momento podría ser modificada por el poder político en donde “algunas se han 
vuelto hegemónicas mientras que otras son debatidas, repensadas o transformadas” (Ulloa, 
2001, P.202; citado en Leal 2014). 
Así mismo Torres (2017), analizó desde una perspectiva teórica y práctica la forma en que 
se dan los procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento de los proyectos 
de investigación de la Universidad del Magdalena en torno a la comunidad de pescadores del 
municipio de Santa Marta. Cabe resaltar que esta investigación, retomó sólo las experiencias 
de los investigadores de dicha institución, con el fin de visibilizar cómo en el marco de estos 
proyectos se ha dado la interacción entre el conocimiento científico y el conocimiento local. 
Obteniendo en su análisis de los diez casos tomados que las investigaciones realizadas dentro 
del marco de la institución no están enfocadas a generar procesos de  apropiación social, sino 
más bien de transferencia del conocimiento obtenido, por lo que la autora plantea que: 
“Las investigaciones que se han ejecutado en torno a la pesca y que fueron 
analizadas, en algunos casos no logran generar  integración social de conocimiento, 
ya que los resultados  están enfocados es hacia la  transferencia de conocimiento y 
no a la apropiación; lo que puede estar asociado en algunos casos al poco interés de 
los investigadores para  generar estrategias o procesos de apropiación social del 
conocimiento, a entender la apropiación como transferencia y no como el uso que se 
le puede dar al conocimiento que se transfiere y en otros casos a la falta de recursos 
financiero para generar las estrategias para una adecuada apropiación de los 
resultados de investigación y  la continuidad o seguimiento de  la apropiación que 
los diferentes actores pueden darle a los mismos” (Torres, 2017, P.100) 
 
Marco Teórico. 
El presente apartado expone los referentes teóricos de la Antropología de Ciencia y 
tecnología, enfoque que busca dar cuenta de la producción científica-tecnológica en su 
dimensión sociocultural y el enfoque de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, los 
cuales conforman un campo de trabajo relacionado con la investigación académica, la 
educación y la política pública (García et al., 2001).  
 
Antropología de la ciencia y la tecnología y estudios CTS. 
Luego de la posguerra, nace la necesidad de revisar la relación entre la ciencia, la tecnología 
y la sociedad, debido a los impactos ocasionados por el desarrollo tecnológico. Esta 
preocupación se da principalmente en países como Estados Unidos y Europa (García et al, 
2001), por lo que desde diferentes áreas de conocimiento como la antropología, sociología, 
filosofía e historia, se empezó a cuestionar de forma crítica la imagen tradicional del trabajo 
científico por sus repercusiones tanto en la parte ambiental y social como en la no neutralidad 
y el determinismo científico tecnológico que está presente en los procesos de producción de 
los conocimientos (Franco y Von Linsingen, 2011). 
En este orden de ideas la antropología como ciencia forjo su interés al principio de su 
aparición formal sobre las sociedades no occidentales, con estudios como el sistema de 
conocimiento nativo, sistemas de aplicación y transferencia del conocimiento, impactos de 
la tecnología entre otros, cabe resaltar que pese a esto el interés por la ciencia y la tecnología 
dentro de la antropología existió mucho antes a pesar de ello se consolido su importancia 
como disciplina critica a partir del siglo XX   (Hess, 1992; Escobar, 1999). 
 
De acuerdo con lo anterior la antropología de la ciencia y la tecnología es un campo que se 
consolida en los años 1990 y básicamente  surge como respuesta a la ciencia occidental  y al 
método científico, evidenciando que éstos no son los únicos sistemas de conocimientos  para 
explicar los distintos fenómenos que constituyen el mundo. Por lo tanto esta perspectiva 
teórica, se interesa por mostrar los modos en que se producen los conocimientos, haciendo 
visible el carácter político de estas prácticas (Acuña, 2008) 
En la actualidad gran parte de los estudios que se han realizado desde la disciplina 
antropológica sobre la ciencia y la tecnología, muestran que los procesos de producción de 
conocimientos responden a relaciones de poder “basadas en el control del canon cognitivo a 
través de proceso de dominación y legitimación de ideas sobre la realidad y la naturaleza, 
proceso que también enfrenta resistencias y subversiones” (Acuña, 2008: pág. 18). 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, los estudios CTS parten de una 
visión crítica, dada a través  de los diversos movimientos de protesta, conformados como 
“grupos contraculturales, asociaciones pacifistas, organizaciones ecologistas o feministas, 
académicos y sector educativo” (Quintero, 2010, P.225), los cuales se opusieron  a la imagen 
esencialista  de la ciencia existente y conformada en los años sesenta y setenta del siglo XX, 
ya que se  consideraba a la ciencia y sus relaciones con la tecnología y sociedad como un 
proceso autónomo. Partiendo de lo dicho, los estudios CTS constituyen un campo de trabajo, 
que trata de comprender el fenómeno científico-tecnológico en su contexto social, que 
responde a la relación existente entre los condicionantes sociales y las consecuencias que 
arrojan a nivel social y ambiental Quintero (2010). 
En este sentido los estudios CTS, permiten de una manera crítica comprender que las 
tendencias de ciencia-tecnología no fueron términos dados de forma autónoma dentro de las 
sociedades, ni constelaciones heroicas que permitieron e impulsaron el “desarrollo”, sino más 
bien son mecanismos que surgieron a partir de procesos socio-culturales (García et al., 2001, 
P.121).  Por denominarlo de una forma los estudios CTS son el puente que dio paso a 
desmantelar la visión lineal constituida, generando una mirada analítica tal como lo expone 
la García et al., (2001): 
“La vieja política de laissez-faire propuesta para la ciencia comienza a transformase 
en una nueva política más intervencionista, donde los poderes públicos desarrollan 
y aplican una serie de instrumentos técnicos, administrativos y legislativos para 
encauzar el desarrollo científico-tecnológico y supervisar sus efectos sobre la 
naturaleza y sociedad”(García et al.,2001, pág.123). 
En este sentido el dialogo de las ciencias sociales con las ciencias naturales  se desarrolló 
como un campo, que permitiría tener una visión concordada de las consecuencias 
socioculturales de la ciencia y la tecnología, mostrando que la ciencia occidental y el método 
científico no son el único corpus de conocimiento para dar respuesta a los fenómenos y 
problemas que tiene la sociedad (Acuña, 2008). 
Apropiación social del Conocimiento. 
Dentro de esta discusión es indispensable mencionar la importancia de la categoría de 
apropiación social del conocimiento, la cual según Daza &Arboleda (2007), surgió a 
comienzo de los años 1990 del siglo pasado. El cual hace referencia a la comprensión de que 
el conocimiento “es móvil, diverso y situado y por tanto difícilmente administrable” (Ibíd., 
P. 83). En tal medida la visión lineal, de que el conocimiento producido por los expertos es 
asumido directamente y sin transformación por los usuarios finales es puesta en cuestión, lo 
cual hace necesario estudiar cómo es que los usuarios finales consumen, apropian o 
resignifican el conocimiento tecno-científico (Martínez-Dueñas, 2016).   
Partiendo de lo dicho el concepto de apropiación social de la ciencia y la tecnología surge en 
Colombia hace menos de dos décadas (Daza & Lozano, 2013), cabe resaltar que a pesar de 
proponer espacios de reflexión, desde sus inicios tuvo vacíos, ya que la política cientificista 
en el país, se direccionaba hacia la  divulgación, popularización y vulgarización del 
conocimiento (Daza & Lozano, 2013). Por lo que Colciencias en el 2010 lanzó su estrategia 
de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI), con el interés 
de impulsar practicas reflexivas dentro del ámbito social y académico, ya que la pretensión 
de esta política se rige en hacer partícipe a las poblaciones, a través de la producción y uso 
del conocimiento (Daza, 2011). En esta medida la apropiación social del conocimiento se 
entiende como: 
“un proceso donde de manera reflexiva, actores diversos se articulan para 
intercambiar, combinar, negociar y/o poner en diálogo conocimientos; motivado por 
sus necesidades e interese de usar, aplicar y enriquecer dichos saberes en sus 
contextos y realidades concretas. Comprendemos que este proceso social 
intencionado sucede a través de mediaciones de reconocimiento, información, 
enseñanza-aprendizaje, transferencia, transformaciones y/o producción, entre otras, 






Otra categoría relevante para esta investigación es la de conocimiento local según (Correa et 
al.,2012), permite comprender las ideas, creencias y valores que resguardan modos 
específicos de intervención sobre el entorno natural. Esta categoría adquirió relevancia a 
mediados del siglo XX,  bajo corrientes teóricas como la ecología cultural; de acuerdo a lo 
planteado se expone que solo hasta hace pocos años, académicos y planificadores examinaron 
la importancia de construir un dialogo de saberes entre lo local y lo experto, ya que esto 
permite contribuir al diseño de políticas y a un mejor manejo de los recursos naturales, debido 
a que el conocimiento local es considerado como un: 
 
“Un concomimiento que incluye creencias y prácticas sobre los seres vivos y su 
relación con el ambiente” (Correa  et al.,  2012, P.19). 
 
Partiendo de esto entenderemos conocimiento local, como los conocimientos y prácticas 
históricamente situados y adscritas a un territorio que se diferencia de otros sistemas de 
conocimientos y prácticas, entre ellos el tecno-científico. Así mismo, estos sistemas pueden 
considerarse cambiantes y dinámicos, que se enriquece diariamente ya sea por observación, 
por experimentación o por contacto con otras personas o lugares (Correa & Turbay, 2016). 
No obstante, como se observó adelante, para este proyecto, tanto el conocimiento tecno-
científico, como los conocimientos locales tienen el mismo valor epistémico. En tal medida 
hablaremos de conocimientos para referirnos tanto al experto, como al local, puesto que lo 
que nos interesa es explorar cómo interactúan y qué emerge de ello.  
 
Percepción. 
La categoría de percepción de acuerdo con Vargas (1994), designa a las experiencias, un 
significado dado o moldeado por pautas culturales e ideologías aprendidas, por lo que el 
proceso de percepción involucra mecanismos vivenciales que implican el ámbito consciente 
y el inconsciente. Lo cual, indica que este proceso puede ser cambiante y reformulado de 
acuerdo a las experiencias en el espacio y tiempo. 
 
Al respecto, Lewkon (2014), basándose en el planteamiento de Luhmann expone la categoría 
de percepción como un elemento que forma parte de la construcción del mundo externo, que 
mediante la interpretación, el acoplamiento estructural y los sistemas psíquicos permiten la 
accesibilidad de los sistemas sociales encontrados en la exterioridad a la conciencia, 
considerado por estos autores como un curso operativo que estimula y percibe la elección ya 





La concepción de práctica  postulada  por Bourdieu apunta a la construcción dada entre el 
contexto estructural y las relaciones desarrolladas entre los agentes sociales, aludiendo en 
este sentido a las acciones mutuas existentes, como bien lo expone el autor es necesario 
visibilizar y resaltar el agente social que produce el condicionamiento de práctica y a su 
proceso de producción social, o sea a los elementos que son emanados de manera objetiva e 
incorporados dentro del agente social en un contexto. En este orden de ideas, la complejidad 
de la realidad está determinada por un conocimiento práctico que desarrollan y exponen los 
individuos en su diario a vivir, es el modo que constituye el origen de la experiencia sobre el 
mundo debido a que: 
 
“lo social está conformado por relaciones objetivas, pero que también los individuos 
tienen un conocimiento práctico de esas relaciones-una manera de percibirlas, de 
evaluarlas, de sentirlas de vivirlas-, e interviene intervienen ese conocimiento 
práctico en sus actividades ordinarias.”(Gutiérrez, 2005, P.18) 
Dicho lo anterior la construcción del mundo y de los individuos, denominados en este caso 
agentes sociales, se rige bajo escenarios estructurales que forjan representaciones de cada 
agente según su posición, sus utilidades y según su habitus, determinados como “sistema de 
esquemas de percepción y apreciación” que se obtienen a través de las experiencias dadas 
en la historia. 
 
Metodología  de la Investigación. 
En este acápite se describe cómo metodológicamente será abordada esta investigación con el 
fin de recopilar y analizar las percepciones y los procesos de apropiación social del 
conocimiento de la comunidad de pescadores de Taganga en relación con los proyectos 
ejecutados por la universidad del magdalena, en tanto su orden se enmarca al método 
cualitativo debido a que se documentara la realidad de esta actividad que incluye dinámicas, 
acciones, conocimientos y tradiciones que se desarrollan en la cotidianidad de estos actores 
(Quintana & Montgomery 2006), por lo que para cada objetivo específico se proponen las 
actividades que se describen a continuación:  
OBJETIVO 1. 
 Describir el contexto socio-cultural de la pesca en Taganga. 
ACTIVIDADES. 
Esta fase principalmente se enfocará en revisar investigaciones que plasmen características 
generales del poblado que permitan dar cuenta del contexto, de la actividad de la pesca, su 
recorrido histórico y los elementos que lo componen. Del mismo modo, indagar sobre los 
proyectos adelantados por la Universidad del Magdalena con la comunidad de pescadores de 
Taganga, esto con el fin de conocer qué tipo de investigaciones se han realizado 
concretamente y posteriormente llegar a la comunidad de pescadores. También se hará 
revisión de literatura para conocer estudios de caso sobre percepción y apropiación social del 
conocimiento, además de los postulados teóricos sobre la Antropología de la Ciencia y la 
Tecnología (ACT) y los Estudios de Ciencia, Tecnología y sociedad (CTS). Esta se 
complementará con la información que se colectará a través de las entrevistas detalladas en 
los objetivos tres y cuatro (ver abajo).  
- Toma de fotografía al poblado. 
- Búsqueda de textos como artículos de revistas o documentos que tengan información 




 Identificar los proyectos de investigación liderados por investigadores de la 
Universidad del Magdalena que han incluido o intervenido a la comunidad de 
pescadores de Taganga.  
ACTIVIDADES. 
Se realizara la búsqueda en la base de datos de la Universidad del Magdalena, con el fin 
de obtener información sobre los proyectos que se han ejecutado con la comunidad de 
pescadores de Taganga, para ello, por un lado es necesario trasladarse al campus 
universitario y por el otro realizar entrevistas a la comunidad de pescadores para obtener 
dicha información. 
- Identificación de actores relevantes. 
- Transcripción y organización de la información. 
OBJETIVOS 3 Y 4. 
 Conocer las percepciones que la comunidad de pescadores de Taganga tienen sobre 
el ejercicio investigativo desarrollado por la Universidad del Magdalena. 
 Evidenciar algunos aspectos relativos a los procesos de apropiación social del 
conocimiento de la comunidad de pescadores del corregimiento de Taganga en 
relación con los proyectos ejecutados por la Universidad del Magdalena. 
ACTIVIDADES. 
Trabajo de Campo: Este es el espacio que permitirá el acercamiento y delimitación de 
nuestro objeto de estudio que en este caso es la comunidad de pescadores de Taganga, en la 
cual, por medio de las técnicas empleadas en esta fase (entrevistas, historias de vida, 
encuestas y observación participante), no solo se obtendrán datos sino también se sentarán 
las bases para el análisis de la información recolectada (Krotz, 1991) (Bernard, 1994; en 
Kawulich, 2005). Las actividades propuestas son:  
- Realización de entrevistas Semiestructuradas a la comunidad de pescadores de 
Taganga. 
- Talleres con pescadores  
- Historias de vidas a pescadores. 
- Visitas a los ancones de pesca y participación en reuniones con pescadores.  
 
Cronograma de actividades 
Actividad 
Mes 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Revisión de archivo. 
 
x x x x x x x x 
Ajuste de la propuesta de la 
pasantía de investigación en 
relación al proyecto macro del 
grupo IDHUM. 
 
x        
Trabajo de campo en la 
comunidad: recaudación  de la 
información como es (entrevistas, 
talleres, encuesta). 
 
 x x      
Procesamiento y sistematización 
de datos. 
  x x     
 Análisis de información. 
 
    x x   
Producción de informe final. 
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